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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan  
       Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan personal higiene karyawan 
home industry kerupuk di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 
dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sikap personal higiene karyawan yang 
meliputi kebersihan rambut, hidung, mulut dan gigi, tangan dan jari tangan, badan, 
serta pakaian kerja pada penerapan personal higiene saat bekerja didapat rata – rata 
sebesar (86,2%) masuk dalam kategori sangat baik.  
       Perilaku personal higiene karyawan saat bekerja masuk dalam kategori cukup 
diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari karyawan yang masih menerapkan 
personal higiene seperti mencuci tangan sebelum melakukan pekerjaan mengolah 
kerupuk namun masih belum menggunakan sabun, mencukur pendek rambut 
namun tidak menggunakan penutup kepala, memotong kuku hingga pendek, dan 
mengenakan pakaian kerja pada proses pengolahan kerupuk masih harus 
ditingkatkan.  
 
5.2 Implikasi  
Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat implikasi pada  
penelitian ini yaitu: 
1. Ada resiko makanan dapat tercemar sehingga makanan tidak aman untuk 
dikonsumsi dan berpotensi akan membahayakan konsumen. 
2. Perlu pengawasan pada pihak perusahaan agar menerapkan personal higiene 
kepada karyawan. 
 
5.3 Rekomendasi  
Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, penulis mengajukan rekomendasi  
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1. Untuk Perusahaan  
Perlu ditingkatkan kembali mengenai penerapan personal higiene kepada 
karyawan. Pihak perusahaan harus menyediakan sabun cuci tangan agar  
karyawan dapat mencuci tangan dengan baik dan benar sebelum mengolah 
kerupuk. Membuat SOP perusahaan untuk diterapkan kepada karyawan agar 
lebih memperhatikan standar yang telah ditetapkan 
2. Untuk Pihak Terkait 
Pengelola home industry diharapkan dapat memberikan pelatihan dan 
penyuluhan mengenai personal higiene kepada karyawan agar penerapan 
personal higiene dapat diterapkan dengan baik.  
3. Untuk Peneliti Selanjutnya  
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut 
mengenai penerapan personal higiene diberbagai jenis home industry kerupuk 
dengan sampel yang lebih besar sehingga dapat menjadi pembanding mengenai 
personal higiene yang diterapkan oleh setiap home industry. 
 
 
 
